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EDITORIAL DÉCIMA SÉPTIMA EDICIÓN 
 
Por segunda vez consecutiva en este año 2013, saludamos  a toda nuestra comunidad de 
lectores y lectoras en esta décima séptima edición de la Revista Electrónica “GESTIÓN 
DE LAS PERSONAS Y TECNOLOGÍA”.   
Como ya es habitual en este medio electrónico, se presentan artículos en las tradicionales 
secciones de Personas y Tecnología. Adicionalmente, también se  exponen dos reseñas 
de libros. De esta forma y en orden de publicación, en la sección Personas se presentan 
los siguientes trabajos:  
Sección Personas 
 
 Reformas en el sistema de salud y la movilización de los/as trabajadores/as. 
Construcción de subjetividades y nuevo sindicalismo  de los autores Juan 
Miguel Chávez y Dasten Julián Vejar de Chile. 
 
 Cambio o continuidad: Una caracterización dinámica de las trayectorias inter-
generacionales de clase. Región Metropolitana Buenos Aires. 1995 – 2007 de 
la autora Jésica Lorena Pla de Argentina. 
 
 Implementación de Sistemas de Calidad y su disociación con los Sistemas de 
Recursos Humanos de los autores Amador Alburquenque Morales y  Esteban 
Cisternas Olivares de Chile. 
 
 Cambio organizacional y prevención de riesgos psicosociales en un área 
municipal de los autores María Laura Pagani y  Facundo Urtizberea de Argentina. 
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 El Comercio Electrónico como recurso de competitividad para las PYMEs de 
la Sierra Nevada de Santa Marta de la autora Sugey Issa Fontalvo de Colombia. 
 
 Gestión e Implementación del RFID en las Empresas  de las autoras Sara Mejía 
Gomez,  Daniela Yepes Simonds y  Bibiana Arango Alzate de Colombia. 
 
 El desarrollo tecnológico en los próximos pasos para la colonización del 
espacio del autor Héctor Francisco Gómez Arriagada de Chile. 
 
Reseñas de Libros 
 
 El Coach del Éxito, reseñada por Gloria Sandoval Araya de Chile.    Y 
 
 La Meta, Un proceso de mejora continua, reseñada por Roberto Morales 
Miranda de Chile. 
Finalmente,  nos permitimos comunicarles que las opiniones, reflexiones y planteamientos 
expresados por cada uno de los autores y autoras, son de su exclusiva responsabilidad. 
Esperamos sinceramente, al igual que en todas las ediciones anteriores, que esta décima 
séptima versión de la Revista Electrónica Gestión de las Personas y Tecnología cumpla 
con las expectativas  de la comunidad de lectores y lectoras. Adicionalmente, esperamos  
que la revista pueda también aportar ideas, puntos de vistas y elementos de análisis a las 
discusiones y debates que hoy se generan y desarrollan en esta parte del continente. 
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